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ek deeltydse dosen t aan  die ou P .U .K . was, as kollega toe hy en ek saam  
professore aan  die P .U .K . en die P .U .K . vir C .H .O . was, toe hy en ek saam  
dekane vir F aku lte ite  was, toe hy D irek teu r van E ksterne Studie en ek 
R aadslid  van die U niversiteit van Suid-A frika was, en ten slo tte toe hy en ek 
saam  op  die K om itee van U niversiteitshoofde gedien het. Ek het aan  hom  
baie te danke : persoonlike vriendskap, gew aardeerde raad , wyse leiding. 
H y is ’n m an m et ’n forse gestalte, innem ende persoonlikheid , besliste oor- 
tu igdheid  en verbasende besadigdheid en deursettingsverm oë. O p hom  is 
ten voile van toepassing in verband m et sy lew ensw andel: Festina lente! 
Excelsior!
J. C H R . C O E T Z E E
------ 0O 0------
P R O F E S S O R  A. J .  H . VAN D ER W A LT— ’N W A A R D ER IN G
M y kennism aking met prof. A ndries van der W alt dateer vanaf F ebruarie
1925, nou een-en-dertig  ja a r  gelede. As onrype en onervare en onkundige 
beginner was d it m y voorreg  om  die vak G eskiedenis onder sy leiding te 
bestudecr to t aan die einde van 1937 toe ek my studie vir die dok to rsg raad  
voltooi het, m aar ook  d aa rn a  was ek as Senior L ektor in sy departem ent 
aan  ons U niversiteit ten nouste aan  hom  verbonde to td a t hy P otchefstroom  
aan  die einde van 1945 verlaat het om  die betrekking van D irek teu r van Ek­
sterne S tudie aan  die U niversiteit van Suid-A frika op hom  te neem. Ek 
het dus baie ja re  lank ruim  geleentheid gehad om  prof. V an der W alt as na- 
vorser en dosen t en ook as m ens te leer ken en w aardeer.
W aar hy op  die pun t staan  om  die akadem iese lewe vaarwel te sê> 
is d it vir m y nam ens sy baie oudstuden te  ’n voorreg  om  ’n w aardering van 
sy w erk te gee en daarm ee persoonlik  te getuig van die g roo t aandeel w at 
hy gehad het ook  w at be tre f my eie w etenskaplike vorm ing.
A ndries van der W alt se geskiedbeskouing, w at die fondam ent gew ord 
he t w aarop  die departem en t G eskiedenis aan die Potchefstroom se U niver­
siteit gebou is, berus op  twee p ilare: as deel van sy lew ensbeskouing vloei d it 
v o o rt u it sy p ioniersherkom s, sy huislike ag terg rond  en sy vroeë vorm ing 
aan  die G ereform eerde G im nasium  in Steynsburg, m aar d it is andersins 
afgerond  en gesistem atiseer deu r sy studie aan  die L iterariese A fdeling van 
die Teologiese Skool van die G ereform eerde K erk  en sy opleiding aan  die 
voete van die N esto r van die D uitse historiografie, prof. F riedrich  M einecke 
van Berlyn. Sy geskiedbeskouing as geheel is ’n harm oniese sam esm elting
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van die C hristelike en nasionale trad isie  van sy huis en om gew ingm et die 
vakw etenskaplike trad isie van die g ro o t D uitse geleerde.
A ndries van der W alt is afkom stig  van ’n ou pioniersgeslag van die 
K aapse noo rdooste , w at by verbygaande besoekers en oppervlakkige w aar- 
nem ers bekend gestaan  het as stug en bekrom pe „D o p p e rs”  weens hulle 
konserw atiew e lewenswyse en om d at hulle nie die Calvinistiese geloofs- 
oortu ig ing  van hulle H ollandse voorvaders w ou prysgee nie. M a ar by 
die K aapse ow erhede, die hoë am ptenare  van E ngeland, het hulle die naam  
gedra van w etsgehoorsam e, stabiele en geduldige burgers w at hulle nie in- 
gelaat het m et allerlei politieke eksperim ente en avon tuurlike  w aagstukke 
nie. D aard ie  gevestigde bevolking van die noordoostelike g rensd istrik te  van 
die K olon ie  het hulle selfs nie eers deu r die G ro o t T rek  la a t m eesleur nie 
en in skynbare gelatenheid in die vreem de oorheersing  berus. M a ar teen 
die einde van die 19de eeu het ook  in daard ie  k ring  die sluim erende nasionale 
gevoel on tw aak , die jo n g  m anne het in die g ro o t w orstelstryd  teen E ngeland  
te w apen geloop, openlik  hulle sim patie m et die republikeinse volksaak be- 
tu ig  en d it som s m et hulle bloed beseël. U it die ru ïnes w at die oorlog  nage- 
laa t het, het ’n jo n g  geslag vaderlanders te voorskyn  getree m et ’n eie taak  
en bew us van ’n eie roeping om  die volk na ’n verlore oo rlog  weer op  te rig. 
D it was by uitstek  ’n k u ltu u rtaak , en hulle sou ’n ru im  aandeel hê in die 
rekonstruksie  van die volks- en staatsgebou  gedurende die eerste helfte van 
die tw intigste eeu.
D it is teen daard ie  ag terg rond  w at A ndries van der W alt gesien m oet 
w ord. D it is u it daa rd ie  geslag w at hy en ander bouers van die C hristelike 
w etenskap in P o tchefstroom  gespruit het. Die jo n g  A frikaanse Calvinis 
w at hom  in daard ie  dae as w etenskaplike en geleerde w ou bekw aam , het 
m et g ro o t stru ikelb lokke te kam pe gehad, w an t vir hom  was d aa r  geen eie 
un iversiteit w aar hy opgelei kon w ord  nie. T rouens, hy m oes nog  help bou 
om  daard ie  toekom sideaal te verwesenlik. M et sy huislike ag terg rond  as 
vernaam ste bate m oes A ndries van der W alt hom  as h isto ricus gedeeltelik 
self vorm , w an t toe hy hom  na sy voorbereidende studie aan  die L iterariese 
A fdeling  van die Teologiese Skool verder in die G eskiedenis w ou bekw aam , 
m oes d it geskied sonder ’n dosen t vir die H onneursstud ie  en w at die eksam en 
betref, bow endien as eksterne s tuden t van die U niversiteit van Suid-A frika, 
’n in rig ting  w at nog geleef het in die ou  liberale trad isie  van die U niversiteit 
van die K aap  de G oede H oop . M a ar hy het volgehou en vasgehou en n a  vol- 
too iing  van die g raad  in 1921 is hy as eerste L ek to r in  G eskiedenis aan  die 
pasgestigte P .U .K . benoem . D aarm ee het hy, en d it sê ek sonder om  die
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betekenis van die deeltydse dosente aan  die kollege te onderska t, die grond- 
legger gew ord van G eskiedenis as vakw etenskap in  Potchefstroom .
O nder sy leiding het die jo n g  departem en t vinnig ontw ikkel, veral na die 
stigting van die N orm aalkollege in P otchefstroom , w at g roo t getalle asp iran t 
G eskiedenis-onderw ysers n a  sy lesings gelok het. Sy arbe id  was m oeisaam , 
w an t soos ander dosente m oes hy nie alleen baie lesings gee nie, m aar som s 
ook  nog  byvakke daarby  behartig . Terselfdertyd het hy sy eie navorsing 
nie links la a t lê nie, m aar ’n breedopgesette studie gem aak van die agtiende- 
eeuse pioniersbew eging, ’n  onderw erp w at hom  n a  aan  die h art gelê het. 
N a  vo ltooiing  van die navorsing in die K aapse A rg ief het hy in 1926 na Ber- 
lyn vertrek  m et die oog op  die vo ltoo ing  van die dok to rsg raad . G edurende
1926, ’n gedeelte van 1927 en weer in 1928 het hy die lesings van prof. F rie­
d rich  M einecke bygew oon en aan  die einde van 1928 geprom oveer m et ’n 
p ro efsk rif  getiteld „D ie  A usdehnung der K olonie am  K ap  der G uten  H off- 
nung, 1707-1779” . H ierdie w erk se belangrikheid  lê nie in sy om vang nie 
m aar in sy d iepgaande en indringende on tled ing  van fak to re  in die Suid- 
A frikaanse geskiedenis w at tevore nie to t hulle reg gekom  het nie. N a  aan- 
leiding van ’n opstel van prof. Leo Fouche oo r die ontw ikkeling van die K aa p ­
se T rekboer het hy die agtiende-eeuse uitbreidingsbew eging ondersoek en die 
oorsake en verloop daarvan  noukeurig  bepaal. D aarm ee het hy vir latere 
navorsers ’n w are te rra  incognita ontslu it. Indertyd  is die werk in Suid- 
A frika gekritiseer om dat d it soveel n ad ruk  gelê het op  ekonom ies-m ateriële 
fak to re , w ant onder invloed van G ustav  Preller was d aa r  ’n algem ene neiging 
om  „nasiona le” fak tore in ons geskiedenis oo r te beklem toon. In  werk- 
likhe id  het die kritiek nie veel om die lyf gehad nie en was die verskyning 
van die „A usdehnung” ’n w elkom e m ylpaal in die Suid-A frikaanse ge- 
skiedskrywing. D ie werk getuig sterk  van die w etenskaplike invloed en 
trad isie  van M einecke w at betre f doelgerig theid  en dissipline by die navorsing, 
onpartyd igheid  by die ontleding, rypheid van oordeel en afgerondheid  
van die geheel. D it getuig nie slegs van die analitiese verm oë van die skry- 
wer nie, m aar bow enal van ’n kritiese insig en objektiw iteit w at hom dw ars- 
deur sy loopbaan  bygebly het. D ie feit d a t die werk in D uits verskyn het, 
het ongelukkig  grootliks d aa rto e  bygedra d a t d it nie die algem ene bekend- 
heid  verw erf he t w at d it verdien het nie. D esnieteenstaande bly d it n a  my 
m ening vandag  nog  die vernaam ste enkele bydrae to t ons kennis van die 
fak to re  w at aan le id ing  gegee het to t die rustige on tp loo iing  van die K aap- 
ko lonie gedurende die 18de eeu.
M et sy aanvaard ing  van die p ro fessoraa t in P o tchefstroom  aan  die begin 
van 1929 het A ndries van der W alt ’n inougurele rede gehou w at net soos sy
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proefsk rif die invloed vertoon  van sy w etenskaplike vorm ing, en d it gee m ens 
o o k  ’n besondere insig in sy geskiedbeskouing. D it d ra  die opsk rif  „G e- 
skiedvorsing en G eskiedbeskouing”  en d it bek lem toon  die noodsaak likheid  
van ’n positiew e geskiedbeskouing by alle h istoriese navorsing, asook  die 
verband tussen beginsels en navorsing. H ierdie rede was destyds van beson­
dere betekenis om d at in Suid-A frika so goed as niks op  die te rrein  van die 
teoretiese geskiedenis gedoen is nie, m aar d it het vandag  nog  nie sy bete­
kenis verloor nie, w ant w at hy vyf-en-tw intig ja a r  gelede d aa rin  verk laar 
het, staan  nog o n om stoo tlik  vas.
Sy C hristelik -nasionale en w etenskaplike lewensbeginsel het hy op sy 
studen te  oorgedra. As dosent was sy lesings gekenm erk deur deeglikheid 
in die voorbereid ing  en deu r ’n besondere afgerondheid . Hy het nooit 
gebruik  gem aak van die d ik taa tm eto d e  nie, en hoewel hy stad ig  voorgedra 
het, het veral jo n g  studen te d it m oeilik gevind om  tred  te hou. O m dat sy 
vo o rd rag  besonder rustig  en gedrae was, het diegene w at nie goed geluister 
het nie, sy lesings selfs „d ro o g ” gevind. M a ar die studen te in die m eer 
gevorderde klasse en veral die nagraadse  studen te het anders geoordeel. 
Hulle het sy deeglikheid en rypheid  gew aardeer, en so het sy C hristelike en 
nasionale geskiedbeskouing bevrugtend gewerk op  die jo n g  onderw ysers 
en navorsers w at hulle opleid ing in P o tchefstroom  gehad  het.
D it is v e rs taanbaar d a t by iem and m et sy ag terg rond , ople id ing  en tern" 
peram ent die klem  n oo it geval het op  die sensasionele en dram atiese in die 
geskiedenis nie, en m et daard ie  gees het hy ook  sy studen te probeer besiel. 
D it was van g ro o t betekenis gedurende die ja re  dertig  en veertig toe die na­
sionale gevoel in S uid-A frika sterk  opgevlam  en gedreig het om  die balans 
van w etenskaplikes selfs binne die gewyde po rta le  van die U niversiteit te 
verstoor. A ndries van der W alt het intens m et sy volk meegeleef, w ant as 
histo ricus het hy n oo it die s ta n d p u n t ingeneem  d a t hy heeltem al buite die wel 
en wee van sy volk iewers op  ’n O lim piese hoogte staan  nie, m aar in sy w eten­
skaplike werk het hy hom  nie op  loop  laa t ja a g  deur gevoelsopw ellinge nie. 
V aderlander was hy, m a ar n oo it chauvinis nie, en in die lesings o o r die his- 
toriografie  en die m etodologie he t hy die noodsaak likheid  van historiese 
ob jek tiw ite it steeds weer beklem toon ook  by die studie van die eie vader- 
landse geskiedenis. Ek h o o r vandag  nog  sy w aarskuw ings teen subjektiw is- 
tiese en publisistiese tendense.
H ierd ie  gees van kalm e afge trokkenheid  w at so ’n vernam e kenm erk 
is van die skool van M einecke, het nie net u it sy lesings gestraal nie, m aar 
u it al sy gepubliseerde w erk. Afgesien van sy p roefsk rif m oet hier genoem  
w ord  sy tallose artikels en resensies in verskeie tydskrifte , asook  sy belang-
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rike aandeel in die redaksie, saam  m et prof. W iid en dr. G eyer, van die „G e- 
skiedenis van S uid-A frika” , ’n versam elwerk w at in twee dele verskyn het 
en w at algem een as handboek  gebruik w ord. H y was afgesien van sy redak- 
sionele w erk, verantw oordelik  vir verskeie belangrike hoofstukke daarin . 
G edurende baie ja re  het hy ook  navorsing gedoen m et die oog o p  ’n s tan d aa rd - 
biografie van P au l K ruger en hy was reeds ver gevorder daarm ee toe hy die 
bcnoem ing aan  die U niversiteit van Suid-A frika aanvaar het. D it het 
ongelukkig  die einde van sy grootse voornem e beteken, m aar hy was groot- 
m oedig genoeg om  die voortsetting  van daard ie  taak  en daarm ee ook sy 
versam elde b ronne-m ateriaa l aan  my oo r te dra.
A ndries van der W alt was nie slegs nougesette navorser en bekw am e 
dosent nie, ook  as skryw er van ’n robuste en korrek te A frikaans m oet sy 
naam  m et eer verm eld w ord. Sy styl is rustig  en sterk, sy sinsbou baie korrek  
en sy w oordeskat uitgebreid . In hierdie opsig het hy ’n voorbeeld gestel 
vir die gebruik  van goeie en groo t historiese prosa, ’n eienskap w at nog altyd 
as een van die belangrikste vir elke h isto ricus geag w ord. G epaard  daarm ee 
het hy ’n bew onderensw aardige sin vir sielkundige on tled ing  getoon.
G edurende sy am pstyd in Potchefstroom  het die departem ent G esk ie­
denis geleidelik uitgegroei to t een van die groo tste aan  ons U niversiteit en 
die g roo t aan ta l oudstudente van daard ie ja re  getuig m et d an kbaarhe id  van 
die g roo t invloed w at van hom  uitgegaan het. P ersoonlik  het ek on tsaglik  
geleer van sy wye kennis in die letterkunde, kuns en k u ltuu r en d it het my 
lewe ryker gem aak. Hy het die weg vir my as sy opvolger in alle opsigte 
gebaan en my taak  m aklik gem aak, w ant d it is nie m oeilik  om  ’n geopende 
deur binne te gaan nie. H y kan gerus wees d a t sy w erk voortgesit w ord, 
en die departem ent G eskiedenis aan  die Potchefstroom se U niversiteit sal 
a ltyd  sy m onum ent wees.
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